



En una recent revisió de les tendències 
demogràfiques que han experimentat les po-
blacions de serps al llarg de tot el món, Re-
ading et al. (2010) conclouen que moltes de 
les espècies analitzades han experimentat una 
recent i ràpida davallada. Els mateixos autors 
deien que les causes d’aquesta tendència 
generalitzada eren desconegudes i probable-
ment es devien a múltiples factors com ara la 
degradació dels hàbitats i la reducció de pre-
ses, tot i que probablement tenien un origen 
comú relacionat amb el canvi climàtic. Aquest 
estudi, pioner en un grup divers i molt ben re-
partit per tot el món, equilibra el coneixement 
molt més extens que hi ha sobre aquest tema 
en altres grups de vertebrats con els peixos 
(Light i Marchetti, 2007), els amfibis (Alford et 
al., 2001), les aus (King et al., 2008), els ma-
mífers (McLoughlin, et al., 2003), i fins i tot 
d’altres grups de rèptils (Gibbons et al., 2000). 
Les serps són, pels seus hàbits discrets i en 
general baixes densitats de població, animals 
difícils d’estudiar al camp, però, com ha de-
mostrat l’estudi de Reading et al. (2010) vulne-
rables com altres molts animals i plantes a les 
amenaces que afecten actualment el conjunt 
de la vida al planeta.
La UICN (Unió internacional per a la Con-
servació de la Naturalesa i els Recursos Natu-
rals) és l’organització internacional dedicada a 
la conservació més gran del món. Reuneix 83 
estats, 110 agències governamentals, més de 
800 ONG i més de 10.000 experts de 181 pa-
ïsos. El seu objectiu és influir, animar i ajudar 
les societats de tot el món a conservar el seu 
patrimoni natural i a assegurar que l’ús que en 
facin dels seus recursos sigui ecològicament 
sostenible (IUCN, 2010). Una de les seves tas-
ques més rellevants és la creació dels Llibres 
Vermells que classifiquen, mitjançant criteris 
estandarditzats, totes les espècies d’orga-
nismes en diferents categories d’amenaça. 
Tant els criteris com les mateixes categories 
representen un sistema clar i aplicable a to-
tes les espècies que presentin un elevat risc 
d’extinció global. L’objectiu general és proveir 
la comunitat científica i conservacionista d’un 
sistema objectiu de classificació que pugui 
ésser aplicat a qualsevol organisme, sigui del 
tipus que sigui.
Recentment, la UICN va publicar un resum 
actualitzat del nombre d’espècies catalogades 
agrupades per categories taxonòmiques. En 
total eren 16.928 espècies amenaçades, però 
amb desiguals resultats per grups. Entre els 
grups de vertebrats s’incloïen 1.141 mamífers 
(el 21% de les espècies descrites de mamí-
fers), 1.222 ocells (12% de les descrites), 1.905 
amfibis (30% de les descrites), 423 rèptils (5% 
de les descrites) i 1.275 de peixos (4% de les 
descrites) (IUCN, 2010). Aparentment, peixos 
i rèptils es troben en un estat de conservació 
molt millor que la resta. Quant als rèptils, grup 
al qual pertany l’espècie objecte d’aquest tre-
ball, es considera avui en dia que estan sotme-
sos a semblants amenaces que els amfibis, i 
això inclou la degradació i pèrdua dels hàbitats, 
introducció d’espècies al·lòctones, la contami-
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nació dels hàbitats, les malalties i l’ús no sos-
tenible de les espècies per exemple com a font 
d’aliment (Gibbons et al., 2000).
A la península Ibèrica, igual que en altres 
indrets, les categories d’amenaça de la UICN 
s’han aplicat a escala regional a fi i efecte de 
trobar una aplicació directa d’aquest coneixe-
ment en les polítiques conservacionistes de 
cada estat (Pleguezuelos et al., 2010). A Es-
panya, s’ha publicat l’Atles i llibre vermell dels 
amfibis i rèptils (Pleguezuelos et al., 2002). Un 
resum de les categories d’amenaça de ca-
dascuna de les espècies presents al territori 
es pot veure en la taula 1. Totes les espècies 
han estat agrupades en els cinc grans tàxons 
reconeguts: entre els amfibis, anurs i urodels, 
i entre els rèptils, quelonis, sauris i ofidis. Per 
a cada categoria he assignat un valor de con-
servació, més elevat quant més alt era el risc 
d’extinció, i seguint un criteri de progressió ge-
omètrica (taula 1) ja que aquest és el sistema 
utilitzat en molts dels subcriteris acceptats per 
la IUCN (2008). La mitjana dels valors de con-
servació per als cinc grups taxonòmics a partir 
del Llibre Vermell (Pleguezuelos et al., 2002) 
demostra que els grups amb més problemes 
de conservació són els quelonis, després tres 
grups amb mitjanes similars (urodels, anurs i 
sauris), i aparentment, el grup menys amena-
çat és el dels ofidis (taula 1). Aquestes diferèn-
cies en el valor de conservació i les categories 
són contradictòries: les serps estan afectades 
per moltes de les amenaces que afecten la 
resta de grups d’amfibis i rèptils (Gibbons et 
al., 2002). Però a més les serps tenen l’afegit 
de patir el rebuig i la por de part de la població 
arreu del món (Burghardt et al., 2009) incloent 
el nostre territori, i per això han estat persegui-
des especialment en zones amb una intensa 
activitat agrícola i ramadera, a causa d’una 
més alta proximitat dels humans amb els hà-
bitats naturals on viuen (Santos et al., 2009). 
Per això, jo penso que l’aparent bon estat de 
conservació dels ofidis ibèrics és irreal, i que 
la categoria d’amenaça de la IUCN per aquest 
grup està esbiaixada a causa principalment de 
la dificultat que tenen aquests organismes per 
a què els biòlegs puguin recollir dades objec-
tives prou significatives com per a conèixer la 
tendència de les seves poblacions i justificar la 
seva inclusió en alguna de les categories.
L’escurçó ibèric Vipera latastei és un bon 
exemple d’aquest fenomen. Fins l’any 2002, 
aquesta espècie que es distribueix per gran 
part de la península Ibèrica (Pleguezuelos i 
Santos, 2002; Brito, 2008), era pràcticament 
desconeguda tret dels estudis primerencs so-
bre comparació de dietes entre escurçons eu-
ropeus (Bea i Braña, 1988; Bea et al., 1992) i 
els estudis fets per José C. Brito a l’abundant 
població del Parc de Peneda-Gerês, nord de 
Portugal (Brito, 2003a). Tot i això, hi havia for-
tes sospites que era una espècie francament 
amenaçada en gran part de la seva distribu-
ció ja que com tots els escurçons, diversos 
trets de vida la feien molt vulnerable i sensi-
ble a l’extinció (Reed i Shine, 2002). A Cata-
lunya, l’alerta la va donar el Servei de Protec-
ció i Gestió de la Fauna de la Generalitat l’any 
1993 (Parellada, 1995), en donar a conèixer 
els resultats d’una enquesta segons la qual 
es trobava en regressió en el 58% de les co-
marques on era present, i que a més tenia una 
distribució molt fragmentada, un estatus molt 
diferent al de l’escurçó pirinenc Vipera aspis, 
amb població majoritàriament estable o en in-
crement i amb una àrea de distribució extensa 
i compacta. Malgrat això, l’escassetat de ci-
tacions arreu feien molt difícil ajustar les da-
des existents als criteris de la UICN. Per això, 
l’any 2003 es va formar un grup d’experts que 
durant vuit anys han recollit nombroses dades 
sobre l’escurçó ibèric amb l’objectiu de conèi-
xer a fons els seus trets d’història de vida, les 
seves amenaces i el seu estat de conservació. 
Aquest treball resumeix els avenços fets en el 
coneixement de la biologia de l’escurçó ibèric 
durant aquest període.
Metodologia
La recollida d’informació sobre l’escurçó 
ibèric es va basar en dos eixos principals:
1) es van examinar els animals dipositats 
Taula 1. Resum de les espècies d’amfibis (urodels i anurs per separat) i rèptils (quelonis, sauris i serps per 
separat) incloses en cadascuna de les sis categories de risc d’extinció de la IUCN. Les dades estan tretes de 
Pleguezuelos et al. (2002). Per a cada categoria s’inclou un valor de conservació i la darrera filera indica la 
mitjana per espècie en cadascun dels cinc grups analitzats.
Categoria UICN valor Urodels Anurs Quelonis Sauris Serps
  (9 sp.) (18 sp.) (4 sp.) (24 sp.) (13 sp.)
En estat crític CR 16 0 0 0 1 0
Amenaçada EN 8 0 1 2 1 0
Vulnerable VU 4 4 3 2 2 0
Quasi amenaçada NT 2 2 5 0 6 2
Menor interès LC 1 3 8 0 14 10
Poques dades DD 2 0 1 0 0 1
Total  23 40 24 58 16
Mitjana / sp  2,56 2,22 6,00 2,42 1,23
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en totes les col·leccions públiques de museus 
i centres de recerca (vegeu agraïments). Per 
a cada exemplar, un cop identificada la seva 
procedència en quadrícules UTM de 10×10 
km, es van prendre dades biomètriques, prin-
cipalment la longitud cap-cloaca, es van sexar, 
i es van recollir dades d’alimentació i repro-
ducció. Per a l’estudi de dieta es van extreure 
restes de preses no digerides del tub digestiu 
com ara pèl de mamífers, escates de rèptils i 
exoesquelet d’artròpodes. Aquestes restes es 
van comparar amb col·leccions de referència 
per a identificar l’espècie de presa consumida 
per l’escurçó. Per a l’estudi de la reproducció, 
es van mesurar els testicles en els mascles, i 
es van comptar i mesurar els fol·licles ovàrics 
en les femelles. Gràcies a aquestes dades, es 
va poder inferir la fenologia de l’escurçó ibèric 
i dades fonamentals com la mida de maduresa 
sexual o la freqüència reproductora.
2) es va actualitzar la distribució de l’es-
curçó ibèric en quadrícules de 10×10 km mer-
cès a la consulta de la base de dades de la 
Asociación Herpetológica Española (AHE) i la 
recollida de dades recents enviades per una 
gran quantitat de naturalistes, biòlegs, guar-
des forestals, etc d’arreu de l’Estat. Un cop 
actualitzada la distribució de l’espècie, es van 
preparar models de distribució potencial del 
nínxol ecològic mitjançant el Ecological-Niche 
Factor Analysis (ENFA, Hirzel et al., 2002). 
Aquest programari utilitza una sèrie de varia-
bles climàtiques, litològiques, físiques, d’usos 
del sòl i d’interferència humana, i compara els 
valors d’aquestes variables en les quadrícules 
en que està present l’espècie respecte al con-
junt de quadrícules de tota la zona d’estudi. 
El resultat final pretén veure quines variables 
limiten la distribució de l’espècie i quines UTM 
10×10 km contenen les característiques ambi-
entals òptimes per a la seva distribució (distri-
bució potencial).
La distribució de Vipera latastei a la pe-
nínsula Ibèrica és molt àmplia (Pleguezuelos 
i Santos, 2002; Brito, 2008), i inclou una gran 
varietat d’hàbitats des del nivell del mar fins a 
més de 3.000 metres d’altura, i des de zones 
extremadament seques com el cap de Gata 
fins a localitats molt plujoses com el nord de 
Portugal (Brito, 2004a). Aquesta diversitat 
d’ambients ha motivat la recerca de diferèn-
cies geogràfiques en la història natural de les 
poblacions com a resultat de l’adaptació a 
factors ambientals locals.
Resultats i discussió
Trets d’història natural que fan l’espècie 
vulnerable
L’escurçó ibèric és una espècie que caça 
principalment a l’aguait, és a dir, espera pa-
cientment immòbil que s’acosti una presa per 
llavors clavar-li els seus ullals i per tant una 
quantitat significativa de verí per a matar-la. A 
continuació, traga la presa sencera i comen-
ça un lent procés de digestió. La seva dieta 
canvia amb l’edat i per tant amb la mida de 
l’escurçó, degut principalment a limitacions 
físiques. Els escurçons immadurs mengen so-
bretot sargantanes (84% de les preses, n = 43, 
Santos et al., 2007) mentre que els adults, pe-
tits mamífers (70% de preses, n = 179, Santos 
et al., 2007). Aquesta especialització en la die-
ta, i més encara en dues etapes diferents de la 
vida, fa que l’espècie pugui estar en risc degut 
a fluctuacions potencials en l’abundància de 
la seva presa preferida.
Vipera latastei (fig. 1) és una espècie viví-
para, i per tant pareix els embrions vius durant 
el mes de setembre després d’un llarg procés 
de gravidesa que dura més de quatre mesos 
(Pleguezuelos et al., 2007). Ara bé, durant el 
període de gravidesa només un 32% de les 
femelles examinades tenien fol·licles desen-
volupats o embrions, fet que suggereix una 
reproducció triennal per a l’espècie (Plegue-
zuelos et al., 2007). Les serps són animals que 
es reprodueixen un cop han acumulat suficient 
reserves de greix a l’abdomen (Naulleau i Bon-
net, 1996). La reproducció triennal a Vipera la-
tastei indica que aquesta espècie té dificultats 
per a emmagatzemar ràpidament greix sufici-
ent com per a reproduir-se més sovint. De fet, 
els ofidis que cacen a l’aguait i són vivípars en 
general tenen freqüències reproductores més 
espaiades que els ovípars i caçadors actius 
(Bull i Shine, 1979). Però aquesta freqüència 
triennal no és igual en totes les poblacions ibè-
riques, ja que al nord de Portugal per exemple, 
l’espècie es reprodueix cada dos anys (Brito i 
Rebelo, 2003), un fet que coincideix amb una 
dieta més rica en micromamífers per la seva 
més alta disponibilitat (Brito, 2004b). Aquests 
resultats demostren la clara relació causal en-
tre la disponibilitat d’aliment i la freqüència re-
productora (Shine, 2003) i suggereixen que en 
àmplies zones de la seva àrea de distribució, 
la disponibilitat de preses per a l’escurçó ibè-
ric en relació al seu sistema de cacera és insu-
ficient. A més, la reproducció triennal redueix 
la capacitat de l’espècie per a renovar les po-
blacions sobretot en ambients inestables i poc 
predictibles com és el cas de molts hàbitats 
mediterranis.
Els estudis fets amb la instal·lació d’emis-
sors sota la pell, han demostrat que escur-
çons ibèrics de Peneda-Gerês tenien una 
reduïda activitat que es va traduir en àrees 
vitals petites i desplaçaments curts (0.24 
ha/any i 264 m/any, respectivament; Brito, 
2003b). Al massís del Garraf, un estudi de 
radioseguiment amb tres exemplars ha de-
mostrat que l’espècie realitza moviments 
curts, alternats amb llargs períodes d’inacti-
vitat sobretot abans de mudar i després de 
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menjar, i també que evita travessar espais 
totalment oberts (Xavier Parellada, dades no 
publicades). Aquest comportament i reduïda 
activitat posa en risc les poblacions, ja es-
casses pels altres factors abans esmentats, 
enfront a alteracions de l’hàbitat causades 
per activitats humanes com l’agricultura, la 
repoblació forestal, la urbanització, la cons-
trucció de vies de comunicació o els incendis 
forestals. I aquestes característiques també 
limiten la seva capacitat de recolonitzar àrees 
pertorbades com les zones cremades, un fet 
que s’ha fet palès al Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt i l’Obac, un espai protegit que 
acull una població estable d’escurçons. Arran 
de l’incendi ocorregut l’agost de 2003, en la 
zona incendiada de Sant Llorenç s’ha redu-
ït significativament el nombre d’escurçons a 
diferència del que s’ha vist amb altres serps 
pròpies del parc (Santos i Poquet, 2010).
Tot i l’elevada diversitat de condicions am-
bientals en què viu l’escurçó ibèric a la penín-
sula Ibèrica, a petita escala s’ha comprovat 
que viu en un limitat nombre d’hàbitats ge-
neralment en zones de muntanya poc pertor-
bades (Segura et al., 2007). Aquesta aparent 
especialització en l’ús de l’hàbitat contrasta 
amb la seva plasticitat i tolerància ambiental 
(Brito, 2004a) i suggereix que ha desaparegut 
de molts hàbitats on antigament estava pre-
sent. Això ha estat constatat a la costa medi-
terrània on és l’espècie que ha desaparegut 
d’un nombre més elevat de quadrícules UTM 
10×10 entre tota la comunitat d’ofidis (Santos 
et al., 2007a).
La distribució potencial de Vipera latastei a 
la península Ibèrica va demostrar la seva ele-
vada tolerància a les condicions ambientals 
tot i que amb una preferència significativa per 
indrets de muntanya (Santos et al., 2006). Tot i 
això, també existeixen poblacions estables en 
hàbitats baixos, plans i secs. Els indrets amb 
una elevada presència humana (forta densitat 
de població i usos del sòl artificials) influeixen 
negativament sobre la presència de l’escurçó 
i per tant suggereixen que aquesta espècie 
té molt poques possibilitats de subsistir prop 
de l’ésser humà. De fet, en ambients de clara 
vocació agrícola i ramadera on encara subsis-
teixen poblacions d’altres serps, la presència 
de l’escurçó ibèric és molt estranya degut en 
part al gran rebuig que genera per ser una serp 
verinosa i per tant perseguida per pastors i pa-
gesos. Per tot això, i suposant una àmplia i 
contínua distribució històrica de l’espècie per 
gran part de la Península, actualment la seva 
distribució està fragmentada i l’espècie està 
confinada a les zones muntanyoses menys al-
terades (Santos et al., 2006).
Durant els darrers 6 milions d’anys, la pe-
nínsula Ibèrica ha estat escenari de grans 
transformacions climàtiques que han afectat 
profundament la distribució i evolució de molts 
grups d’organismes. Els escurçons no han 
estat una excepció i resultat de tot això és la 
notable variabilitat morfològica observada a la 
península Ibèrica deguda molt probablement 
a processos d’aïllament i diferenciació seguint 
els models de refugis durant la crisi salina 
del Messinià i les glaciacions plesitocèniques 
Figura 1. Exemplar d’escurçó ibèric observat al Garraf. Autor: Xavier Parellada.
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(Hewitt, 2000; Duggen et al., 2003). Aquesta 
elevada variabilitat morfològica va ser inicial-
ment observada per Saint-Girons (1977) amb 
la descripció de dues subespècies i més tard 
completada per Brito et al. (2008). Aquests re-
sultats recents s’han de corroborar mitjançant 
anàlisis moleculars. Les dades provisionals 
mostren una elevada estructuració genètica 
relacionada amb la variabilitat morfològica ja 
observada. Aquest fet fa necessària l’estricta 
protecció de diverses zones a fi i efecte de ga-
rantir la completa protecció de tots els clades 
evolutius.
Conclusions i prediccions per al futur
La fragmentació en la distribució, el confi-
nament en àrees suposadament poc alterades 
i els seus trets d’història natural suggereixen 
un elevat impacte de l’activitat humana so-
bre l’escurçó ibèric i una lenta capacitat per 
a recuperar poblacions viables en localitats 
pertorbades. L’escurçó ibèric, en altres temps 
probablement estès per gran part de la pe-
nínsula Ibèrica s’ha extingit de molts indrets 
amb alta freqüentació humana. Tot i que la 
xarxa de zones protegides a la Península in-
clou gran part dels indrets on l’escurçó és avui 
en dia encara comú, diversos fets prediuen 
un mal futur. Per exemple, l’augment global 
de les temperatures i els canvis en els usos 
tradicionals (abandonament agrícola) ja estan 
provocant un augment en la freqüència dels 
incendis forestals (Westerling et al., 2006), un 
fet que també afecta les zones protegides i 
per tant als hàbitats on viu l’escurçó (Santos 
i Poquet, 2010).
L’estricta protecció de l’espècie, en al-
tres temps oblidada dels catàlegs, pot ser un 
primer pas per a la recuperació de les seves 
poblacions. En aquest sentit celebro la seva 
inclusió en el catàleg d’espècies amenaçades 
de Catalunya amb la categoria de Vulnerable 
(en preparació), i com a Vulnerable a escala 
mundial (IUCN, 2010). Les dificultats per a 
gestionar una espècie tan difícil de veure són 
moltes, però una estricta protecció dels seus 
hàbitats i un canvi en la mentalitat de la po-
blació humana cap aquest magnífic exemple 
de la fauna mediterrània seran eines de gran 
ajuda.
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